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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовании . Агропромышленные холдинги призва­
ны решать одну из приоркrетных задач государственноR пошrrики - обеспече­
ние продовольственноR беюпасности. Она зависит от эффективности функцио­
нированИJ1 сельского хозяRства и в равной степени, перерабатывающей про­
мышленности. За счет продукции агропромышленных холдингов формируются 
продовольственные фонды и создаются стратегические запасы продовольствИJ1 
в стране. 
Новые условия хозяйствовании привели к необходимости переосмысления 
теоретических и методологических подходов учеmо-анапитическому обеспече­
нию управленИJ1 сельскохо311йственными предпри11ТИЯми. 
Специфика сельского хозяliсrва, связаннu с земельными ресурсами и кли­
мlmfческимн условИJ1ми, сезонным характером производства растениеводче­
ской продукции, безусловно, оказывает вли11ние на себестоимосп. и эффектив­
ность использованнJ1 всех видов сельскохозяйственных ресурсов. В агропро­
мышленном холдинге в процессе переработки и доведения продукции до потре­
бителя участвуют несколько орrанизаций (предприитнй), вхо.д11wих в холдинг. 
Каждое предприятие, имеет свои показатели и результаты деятельности. Чем 
больше звеньев в цепи производство - переработка - доведение до потребите­
ля, тем сложнее формирование конечной · себестоимости и ценовой поmrrики 
холдинга. Дл11 эффективного управленИJ1 показателями результатами деnельно­
стн агропромышленного холдинга требуется исчисление реальной конечной 
фаrгнческой себестоимости готового к потреблению продукта. 
Вышесказанное обуславливает необходимость рассмотренИll всех участни­
ков производственно-перерабатывающего процесса агропромышленного хол­
динга. 
Юрндическu обособленность входящих в холдинг предпрНllТНй приводит к 
множеству экономических проблем во взанмоотношеНИllх между ними и в фор­
мировании и распределении прибыли. Методологическую основу экономики 
агропромышленного холдинга составляет теория прав собственности, так как 
именно принцип владения акциями НJIИ долями в уставном капитале дочерних 
1U1И зависимых обществ предопределяет существование объединенной в хол­
динг группы предприятий. 
В современных условиях. холдинг располагает такими методами мобилиза­
ции финансовых ресурсов, которые не под силу малым и средним предприятиям 
агропромышленного комплекса нашей СЧJЭНЫ. Эrо эмнсснонно­
учредительская деятельность, финансирование, единое финансовое управление 
с целью оптимизации распределеННll и использовании ресурсов и привлечения 
кашrrала. Эта проблема также требует решенЮ1 правового и методического 
обесnсченН11 . 
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В "договорном" холдинге снижаете• зависимость между предпрЮ1ТИJ1МИ 
группы, но при этом по11вляетс11 возможность поддерживать и развивать мало­
доходные и убыточные отрасли сельского хозяйства. Созданием в рамках хол­
дмнговых струКtур технологически связанных предприятий обеспечивается до­
полюrrельна.я устойчивость холдинга в целом и снижается риск банкротства ее 
бизнес-едмниц. появляется возможность перераспределкrь прибьщь между 
предприJ1ТИJ1МИ по всей цепочке и инвестировагь ее на развкrие. 
До настоящего времени недостаточно, на наш взгляд, решены в норматив­
ной базе вопросы консолидированного учета дпя группы предпри.ятий договор­
ного аr,юпромышленного холдинга. 
Степень разработанности темы исследованиа. Весомый вклад в разра­
ботху теоретических и методических вопросов учета и анализа сделан в трудах 
ведущих отечественных ученых А.Ф. Аксененко, С.Б. Барнгольц, И.А . Басмано­
ва, П.С. Безруких, И.А . Белобжецкого, В.А. Бунимовича, С.М. Бычковой, В.И. 
Гaнumuca, В.А. Гильде, В.Б. Ивашкевича, Т.П. Карповой, З.В. Кирьяновой, Н.П. 
Кондракова, М.И. Кутера, А.Д. Ларионова, В.И. Макарьевой, О.А. Мироновой, 
В.Ф. ПалИJ1, В.В. Палия, В.С. Плотникова, Я.В. Соколова, Н.Г. Чумаченко, А.Д. 
Шеремета и многих других ученых. 
Проблема отчетности, как элемента метода бухгалтерского учета, нашли от­
ражение в работах Л .А. Бернстайна, О.В. Ефимовой, И . И. Каракоза, Р.Г. Каспи­
ной, Г.С. Клычовой, В .Д. Новодворского, В.В. Патрона, М.З. Пизенrольца, А.А. 
Салтыковой, Л.И. Хоружий, Л.З. Шнейдмана и других. 
Особенность современных интегрированных струКtур, яВJIJ1Ющихся объек­
том организации сеrмеJПНого учета, изложена в трудах И.Н. Богатой, М.А. Вах­
рушиной, С.В. Волошиной, Н.Н. Воробьевой, А.Ф. Дпловой Д.А. Ендовицкого, 
Н.А. Ермаковой, Д.А. ИбрагимовоА, А.С. Кутепова, А.А. Соколова и др. 
Несмотря на значимость указанных проблем, в отечественноА экономиче­
ской литературе удеru~ется недостаточно внимания проблеме сегмекrного учета 
в отраслях. Исследования в этоА области ведутся чаще на примере промышлен­
ности, а научных работ в сфере сегменrиого учета и отчетности, отражающих 
отраслевую специфику сельского хозяйства и перерабатывающих предприятиll 
пока нет, что определило выбор темы диссертации, цель исследованЮ1, его ло­
гику и структуру. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследованЮ1 явля­
ется научный анализ теории и сложившейся отечественной пракгики управле­
НИJI сеrме1П8Ми деятельности аrропромышленных холдингов и разработка 
учетно-аналитического обеспеченИJ1. 
В соответствии с поставленной в работе целью намечено решение следую­
щих задач: 
- выделить элементы системы учетно-аналкrической информации агропро­
мышленного холдинга; 
- разработать схему управленИJ1 внутренними документами агропромыш­
ленного холдинга; 
:.<:; •. : ;:·.:::...-.:=: -~:;- -о -·~""1) 
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- раскрыть содержание учетно-аналитического обеспеченИJ1 центров ответ­
ственности а11юпромышленноrо холдинга; 
- вьU1в1пь особенности сегментного представления отчетности агропро­
мышленного холдинга; 
- обосновать систему бюджетнрованНJ1 сегментов агропромышленного хол­
динга; 
- преможнть методику диаmостики развнтИJJ сегментов агропромышлен­
ного холдинга; 
- предлож1ПЬ методику диаmостики инвестиционной привлекательности 
сегментов агропромышленного холдинга. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках обо­
значенной в паспорте специальностей ВАК области исследований "Бухгалтер­
ский учет и экономический анализ" специальности 08.00.12 - "Бухгалтерский 
у•1ет, статистика": 1.3. "Методоло111ческие основы и целевые установки бухгал­
терского учета", 1.6. "Адаптация различных систем бухгалтерского учета. Их 
соответствие международным стандартам", 1.7. "Бухгалтерский учет в органи­
зацНJ1х различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей", 1.8 
"Особенности формированНJ1 бухгалтерской (финансовой, управленческой, на­
логовой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам хозяй­
ственной деятельности, 2.8 "Экономический анализ и оценка эффективности 
предпринимательской деятельности". 
Предметом исследовани1 в диссертационной работе яВЛ11ется де1тельность 
аrропромышленных холдингов, организация учета и формирование отчетнОСПt 
по его отдельным сегментам. 
Обыктом исслецов•ния 1ВJ11ется договорной агропромышленный холдинг 
ООО "Шема", а также входящие в него предпрЮ1ТИ1. 
Теоретическую и методическую основу исслеаовани11 составили труды 
отечественных и зарубежных ученых в области теории учета, информации и 
управления, программные разработки Комитета по международным стандартам 
бухrатерского учета, национальных оргакизаций профессиональных бухгалте­
ров и аудиторов. 
Информационную базу исследования составили законодательные и норма­
тивные ахты Росси11ской Федерации, материалы, опубликованные по проблема­
тике исследованНJ1 в монографнц периодической и текущей печати, данные 
аналитического, синrетического учета, документы и О'Nетностъ объектов ис­
следованНJ1, а также резульТЗ'IЪI проведенных исследований. 
При проведении исследованн.1 использовались общенаучные приемы и ме­
тоды: выборочное наблюдение, обследование, группировка, сравнение, метод 
научной абстракции, дедукции, индукции и аналогии, экономико­
статистический, расчетно-конструкrивный и метод систематизации теоретиче­
ского и практического материала. 
Научная новизнjl проведенного исследования заключаетс11 в постановке 
проблемы, теоретическом обосновании и разработке методических положений 
по учетно-аналитическому обеспечению сегментов агропромышленного хол-
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динга. Основные результаты, составляющие научную новизну диссерrdЦИИ в 
следующем: 
определен состав взаимосвязанных элеме1Пов системы учетно­
аналитнческой информации агропромыщлснноrо холдинга Д1IJ1 определения 
приорктстов и путей совершенствования видов деятельности и процессов агро­
промышленного хопдинrа; 
- разработана схема управпения внуrренними документами агропромыш­
ленного холдинга; предложены формы докумеJПов, содержащие аналитическую 
информацию дJIJI целей управления агрохолдинrом; 
- обоснованы критерии выделения цеtпров ответственности и раскрыто со­
держание учетно-аналкrическоrо обеспечения цектров ответственности агро­
промышленного холдинга; 
- выявлены особенности сегментного представления оrчетности агропро­
мышленного холдинга и представлена схема формирования сегментного учета и 
отчетности в агропромышленном холдинге; 
- обоснована система финансовых и операционных бюджетов аrрохолдннга 
в целом и в разрезе сегментов; 
- разработана методика днаmостики развития сегментов аrрохолдинrа на 
основе эталонного ряда темпов роста показателей; 
- разработана методика диагностики инвестиционной привлекательности 
сегментов агропромышленного холдинга на основе рейтинговой оцекки и оцен­
ки стоимости бизнеса сегмента аrрохолдинга. 
Практнческак и теоретическак значимость работы. Данные в работе ре­
комендации имеют теоретическое и праJСТИЧеское значение дJIJI решения вопро­
сов учетно-аналитического обеспечения сегментов агроnромыщленного хол­
динга. Это позвоru~ет повысlffЬ информативность управленческих решений в ar· 
ропромышленных хwшинrах. 
Результаты исследования могут использоваться при разработке отраслевых 
и методических документов, для преподавания в высших учебных заведениях, а 
также в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации 
бухгалтеров агропромыщленных организаций и объединений. 
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертации 
были обсуждены и получили апробацию в тезисах, статьях и выстуnпениях на 
межвузовских научно-практических конференциях. проходивших в Йошкар­
Оле в 2008-2009 годах. Отдельные рекомендации, разработанные в диссертации, 
внедрены в практику работы сельскохозяйственных и перерабатывающих орга­
низаций Республики Марий Эл. 
Результаты выполненного исследования апробированы в процессе препода­
вания сrудекrам Марийского государственного технического универскrета оо 
дисциnпинам "Бухлuпсрский упраапенческий учет", "Бухrалтсрскu финансо­
вая отчетносrь". 
Публикации. Основные результаты исследования нашли отражение в 7 пе­
чатных работах общим объемом 2,7 печ.л., в том числе 2 работы опубликованы 
в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
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Об"Ьем и струК'l)'ра диссертации. ДиссертацИJ1 состо~п из введенИJ1, трех 
глав, заключения и списка использованной литературы, иллюстрирована табли­
цами и рисунками и имеет следующую структуру: 
Введение 
1. Методические основы учетно-аналитическоrо обеспечения управле­
ния аrроnромы111J1енного холдинга 
1. 1. Отраслевые особенности учетно-аналитического обеспечения уnравле­
НИJI агропромышленным холдингом 
1 .2. Организация документооборота в агропромышленных холдингах 
1.3. Учетно-аналитическое обеспечение центров ответственности агропро­
мwwленноrо холдинга 
1. Методика учета сеrмеапов аrроnромышленного холдинга 
2.1. Особенности сеrмеJПНоrо представленИJ1 отчстюсrи агропромышлен­
ного холдинга 
2.2. Организационная модель сегментного учета в агропромышленном хол­
динге 
3. ДиаmостическнА анализ результатов деятельности сегментов агро­
холдннrа 
3.1. Днаrностика разв1ПИJ1 сегментов аqюпромышленноrо холдинга 
3.2. Диагностика инвестиционной привлекательносгн сегментов аqюпро-
мышленного холдинга 
Закmочение 
Лкrepinypa 
Список приложений 
ОСНОВНОЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТ АЦИН, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
]. Определен состав взаимосвязанных элементов сис:темы учетно­
аналитической информации агропромышлеиноrо хwщинга. 
Существующие системы управленческого учета в холдингах чаще всего имеют 
"стандар1ныА набор" недОСТЗ11(ов. Среди них наличие несогласованных планов 
счетов, уче11fЫХ полиrик, отсутствие единой методолоrюt учета предnрИJ1ТиА хол­
динга. В ходе нсследованиJI было устаномено, 'П'О в управленческой отчетности 
холдингов зачастую присуп;rвует несоmасованносп. аrчетных д/UtНЬIХ с данными 
фнианоовоrо учета. Также в отчетности присутствуюr rюкаэаrеяи, не используе­
мые руководством в приюnии решений, управлеическаа отчепt0С1Ъ переrружена 
некритичными показспеJU1ми. В ведении учета в ХОJIДИНГ3Х акцекr делаетсJI на об­
рабопсу транзакций, а не на анализ данных д1IJI процесса приюпюr решеннА. В по­
пьnке постро1ПЬ процесс бюджанрованИJ1 в холдинге. менеджеры не опир8ЮТС11 
на уже принятую и функционирующую систему управленческой отче'11fосrи. Про­
блематичным чаще всего является дnинныJI цикл подготовки отчеmосm, отсуrст­
вне оперативносrи в предоставлении данных и регламекrа процесса слчетносгн. 
Было выявлено также нечеткое распределение ответственности за nроuедурами 
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ведения учета (докуменгооборот, авторизация, коtпрОЛЪ) и ответственности за оп­
ределенные показатели отчmюсm, а также отсутствие взаимосвJ1зей между служ­
бами и отделами управляющей компании и предприпий холдинга, дублирование 
функций выполняемых ими. 
Традиционно информация собиралась и предсrавлялась в виде отчетов от­
дельных функциональных подразделений. НесмотрJ1 на то, что кокrроль заrрат на 
уровне подразделения все еще играет важную роль, затраrы и нефинансовые пока­
заrели, такие как продоткиrельноС1Ъ проuесса и качество, также должны изме­
ряться по видам деятельности и бюнес-процессам. Такие юмерения делают осо­
бый axцeirr на всеобъемлющем сокращении затрат и совершенствовании процес­
сов, а не только на повышении эффективности отдельных рабочих, оборудования, 
станков и подразделений. Информационная учетно-аналкrическая система должна 
предоставлять менеджерам более качественную информаuию о rекущем функцио­
нировании агропромышленного холдинга длJI определения приоркrетов относи­
тельно времени и пуrей совершенствования видов деятельности и процессов. 
Содержание такой информации можно проИJUJюстрировать с помощью сле­
дующей схемы (рис.!). 
Технология 
прсщсссов в каж­
дом виде деятель­
ности 
УчС'Пlая полиmка 
холдинга 
Нормаmвные па­
рамеч~ы отдель­
ных видов дея-
тельности 
УЧЕПIО-АНАЛИ111ЧЕаСАЯ ИНФОРМАЦИЯ АП'ОПРОМЫШЛЕIПIОГО ХОЛДИНГ А 
Система учета за­
трат (издержек) и 
результатов 
Система показателей 
деятельности агропро­
мышленного холдинга Система управ­
ленческих 
отчетов 
Рис. 1. Система учетио-анаJ11r111чес:11:01i ннформаuнн 
агропромышленного холдинга 
Из рисунка можно понять, что, выбираJ1 методологию организации учета в 
каждом конкретном предпрюпии холдинга, следует принимать во внимание 
следующие момеtrrЫ: 
- струК"l)'ру организации с учетом осуществляемых видов деJ1Тельности 
(торговл1, производство, заготовки и т.д.); 
- особенн0сnt учетной полиrихи и специфики учета отдельных видов де!l­
тельности (сфера производства, сфера обращения, сфера услуг); 
- имеющиеся нормативные параметры конкретных видов деятельности и 
холдинга в целом. 
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2. Разработана схема управления внуrренннмн документами агропро­
мышленного холдинга. 
Формирование нужной и объективной учетно-аналитической информации 
требует большого объема работы с докуме~rrами. Поиск, утверждение и согла­
сование договоров и внутрихолдинговых отношений становятся довольно 
сложными и обременительными процедурами, исключить которые не представ­
л11етс11 возможным. Эффективным подходом в подобной ситуащ~и является ис­
пользование хорошо организованной системы документооборота. 
В работе предложена типовая схема управления внутренними докумекгами 
холдинговой группы, которая должна предусматривать последовательное вы­
полнение следующих основных действий: 
- подготовку предварительного (чернового) вариа~па текста документа; 
- редактирование и корректирование предварительного варианта текста до-
кумента; 
- согласование уточненного варианта текста документа; 
- оформление окончательного варианта текста документа; 
-утверждение (подписание) документа; 
- регистрацию документа; 
- тиражирование документа; 
- передачу рабочих экземпляров документа соответствующим должностным 
лицам (структурным подразделениям) для руководства в пракпtческой депель­
ности; 
- помещение кокrрольного экземПЛJ1ра документа в дело; 
- последующее хранение и рабоrу с документом (до передачи его в архив 
или на уничтожение). 
Для каждого типа документа необходимо определить маршрут его движения 
от момента создания докумекrа на каждом производстве и холдинговом пред­
прюпни до его уничтожения или отправки в архив головного предпрИJП1t11 хол­
динга. Каждый этап жизненного цикла внутрихолдингового документа необхо­
димо подробно описать и установить его связи с дочерними документами. Та­
кой подход поэВОJiит упорядочить внутрихолдинговый документооборот и ис­
ключить дублирующие документы и оптимизировать работу агропромышлен­
ного холдинга в целом. 
Дпя оперативного анализа и управления движением сельскохозяйственноli 
продукции, поступающей от сельскохозяйственных предпрюrrий на элеваторы и 
предприятия переработки холдинга, е!! качеством, нами разработаны формы до­
кумекrов, содержащие аналитическую информацию, кморая позволяет вести 
учет с необходимой детализацией данных. В целях оперативности данные фор­
мы рекомендуетс11 предоставлять еженедельно. Эго: 
1. Оrчет о распределении сельскохоЗJ1йственной продукции по агрофирмам, 
где фиксируются валовой сбор сельскохоЗJ1йственной продукции, количество 
отходов и дальнейшее распределение на различные цели. 
2. Оrчет о движении зерна на элеваторе по агрофирмам, включающий ин­
формацию по местам хранения об остатках, приходе и расходе зерна. 
3. Реестр форм № 13, сводная информация которого содержиr аналиmческие 
данные каждого документа: № квиrанции, Д1П)' приема, наименование продукции, 
е.лажность, сорную примесь, зерновую примесь, физический вес, зачетный вес. 
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4. Оперативная информация о количеС111е сельхозпродукции, отправленной 
на элеваторы, включающая номер товарно-транспоргной накладной, физиче­
ский и зачетный вес сельхозпродукции. 
Для ведения учета на предприятии ежемесячно в разрезе бизнес-единиц 
предлагаем формировать Справку о затратах, включающую капитальные вло­
жения по приобретенным основным средствам и лизинговым платежам (в том 
числе на 1 га), и текущие затраты по статьям (в том числе на 1 га). 
Предлагаем разработанную нами форму таблицы "Взаимоотношения биз­
нес-един11ц вертикально интегрированной структуры", отражающей все внут­
ренние обороты по договорам займов, купли-продажи, поставки сырья и мате­
риалов, оказания услуг, которая должна составляться каждой бизнес-единицей 
структуры на 1 и 15 число ежемесячно. Предложенная форма позволит, на наш 
взгляд, оперативно сформировать, анализировать и принимаn. управленческие 
решения по сводной отчетности предприятия. 
В договорном агропромышленном холдинге особое внимание необходимо 
уделить организации работы с договорами. Различные виды договоров следует 
распределить по направлениям деятельности: основная, обеспечивающая, раз­
витие и совершенствование, управление, а при необходимости и по конкретным 
бизнес-процессам. 
3. Обоснованы критерии выделения центров ответс111енности и рас­
крыто содержание учетно-аналитического обеспечения центров ответст­
венности агропромышленного холдинга. 
Под центрами ответственности в работе понимаются экономически обособ­
ленные хозрасчетные подразделения и юридически самостоятельные предпри­
ятия холдинговой группы, возглавляемые ответственными лицами, обеспечи­
вающими выполнение совокупности взаимосвязанных действий, являющихся со­
ставной частью технологической цепочки и цепочки видов деятельности по 
управлению предприятием, которые имеют ценность для внутренних и внеш­
них пользователей. Благодаря учету по центрам ответственности, позвоЛJ1юще­
му количественно сопоставлять и оценивать вклад различных подразделений в 
изменение конечных финансовых результатов каждого предпрюrтия и агропро­
мышленного холдинга в целом, становится возможной эффективная система 
материального стимулирования. 
В работе центры ответС111енности представлены как составные части видов 
деятельности аппарата управления агропромышленным холдингом, которые в 
совокупности реализуют целевые установки хозяйствующего субъекта. 
Основными критериями выделения центров ответственности, оказывающи­
ми влияние на их обособление, являются: 
- степень влияния конкретного направления управленческой деятельности 
на конечные результаты работы агропромышленного холдинга; 
- организация каждого направления деятельности центра ответственности 
предприятия агропромышленного холдинга; 
- харакгер и номенклатура работ каждого центра ответственности. 
Для каждого предприятия договорного агропромышленного холдинга, 
предложено выделкrь три подхода к построению аналитического упраменче­
скоrо учета: 
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- по цекrрам возникновения затрат - обособленным структурным подразде­
лениим предприятия, представляющим собой отдельные объекты анаюrrическо­
го учета, где в целях наблюдения, контроля, управленю1 затратами производст­
венных ресурсов и оценки их использования организуется планирование и учет 
издержек производства; 
- по центрам ответственности за возникающие затраты, где совмещаются в 
одном учетном процессе места возникновения затр~п с ответственностью воз­
главляющих их менеджеров, целью чего является анализ данных о затратах и 
доходах с отнесением отклонений от заданного на конкретное лицо; 
- по цепrрам рентабельности производства отдельно 831П'ОГО продукта, где "до­
ход есть денежное выражение выпущенной продукции; расход - денежное выраже­
ние использованных ресурсов, а прибьи~ь разница между доходом и расходом". 
Оrраслевая, функциональная специализация агропромышленной группы, 
организация производства и управления определяют конкретные цели детализа­
ции учетных объектов и их структуру. Поэтому считаем целесообразным выде­
лить следующие объекты управленческого учета, которые являютсJ1 и центрами 
ответственности: по видам выпускаемой продукции, по видам и группам издер­
жек; по уровням управления; по учету денежных потоков (от основной деятель­
ности, от инвестиционной деятельности, от финансовой деятельности). 
4. Выявлены особеннос:ти сегментного представления отчепtостн агро­
промышленного холдинга. 
Возникновение сегментного учета и отчетности СВJ13аНО с поtребностями в ин­
формации о депельности организации в разрезе различных сегментов, а также с не­
обходимосп.ю организации приспосабливаться к юменяющимся условиям внешней 
среды. Постановка cerмe1mюro учета и отчетности требует пересмтра традицион­
ных подходов к построенюо учетно-аналlmiЧеской системы аrрохолдинга. 
Сегментная отчетность ориентирована как на внешних, так и внутренних 
пользователей, позвоЛJ1ет администрации агрохолдинга осуществлять контроль 
за деятельностью центров ответственности и оценивать качество работы воз­
гл8ВЛJ1ющих их менеджеров, их профессиональной пригодности. В системе сег­
ментного учета и отчетности реализуются ·важнейшие функции управления, 
представ.ленные в таблице 1. 
Таблица 1. Реализациs~ основных функций управлениs~ в системе 
сегментного учета и аr~етиости 
Функци11 
о влени11 
Планирование 
Учет 
Анализ 
Контроль 
Регулирование 
Реализаци11 функции в системе сеt"иеНП1оrо учета 
и отчетнос:ти 
Формирование опсрг:пt1111Ь1Х, тcкyuurx, псрспе1m111ньrх планов по от· 
дельным сегментам (геоrрафичСС1СНМ зонам, видам депсльноепt. 
Проведение cerмel!'Пloro анализа доходов н расходов, ф1D13Нсовых 
результатов, деловой акnmностн с целью форwиро113НШ1 впуtрихо-
зО!СТllСННЬIХ вов дехтельносrи холдинrа 
Коmроль де~~тельносnt сегментов аrрохолдинrа на основе снстемапt· 
ческоrо моюrr инrа показателей 
Прнюпие управленческих решений на основе нспользо1!8НИ1 вну~ри-
хозяйстве1шых БОR деятельности холдинга 
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В рамках корпоративной деятельности возникает необходимость формирова­
ния нескольких уровней аналкntческоrо учета доходов, расходов и финансовых 
результатов, а именно: в разрезе различных видов деительноС11t; внуrри де11ТСЛь­
носm - в разрезе различных производственных технологий; в разрезе '1'УПП по­
требlfrеЛей; в разрезе гео'l'афическнх районов и других существенных д;1я ор­
ганизации признаков. Это разделение произвощrrся исходя нз организационной и 
управленческой струКl)'J>Ы предприЯТИJ1 и внуrренней отчетности. При отсуrст­
вии влияния технологических и географических факrоров на струкrуру органи­
зации решение о конфигурации отче'Пfых сегмеtп0в и их приорwrете должен 
принимать руководкrель предпрИJrrИJ1, исходя из потребностей в получении кои­
креnюА управленческой информации. 
Анализ нормативных документов позволил сделать вывод об отсуrствии в 
полной мере рекомендаций, позволяющих предложить гибкую cтpyicrypy объ­
ектов управленческого учета в оnюшении информации по сеrме1Пам. Таким 
образом, можно сформировать концептуальные подходы к организации корпо­
ративного сегмеtпного учета и отчетности. Они основаны на принципе раз'l'а­
ничения информации по уровням аналитического учета Д11J1 целеА составления 
внешней и внуqюнней сегмеlfП!ой отчетности (рис. 2). 
УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ ХОЛДИНГОМ 
Управление сегментами 8/lЮПромwшленным холдинrо!ll 
ЕАинu yчc:ntu noлкncic:a JUUI есех сегментов аrропромWШJ1Снного 
холдинга 
СеrмсктнwА учет и 01'!еnсость 
Учет и отчетностъ по ссnоснтаw 
ВИДОВ дСIПСJIЬНОСТИ 
Учс:т и отчеnсость no reorpeфit­
чecJ<ИW сегментам 
Orчerнocn. гю группам ~mrre.Jieii 
Оrчетносn. по эокам деJПС.Л"ности 
Отчетность но сезоню.t 
От'lетиосn по цетрвм :Jarpaт 
От'lетносn. ПО uентрам О'ПIСТСПIСtlНОСТИ 
Рмс. 2. Сiема +ормнроаани11 сеrментиоrо учета и отчnиоn11 
в агропромыUUJенном IОllдннге 
На основе информации, содержащейся в сегменnюА (внутренней) отчетно­
сти будут выполняться аналитические и ко1ПрОльные функции уnравлеКИJ1 аг­
ропромышленным холдингом в целом. 
S. Обоснована система финансовых и операuионны:х бюЮ1Сетов аrрохол­
динга в uел:ом и в разрезе сегментов. 
В мировой практике ведение управленческого учета по сегмеmам де.тель­
ности холдинга осуществляется на базе строгого бюджетнрованИJI. Для разра-
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ботки, коmроля и анализа исполнения бюджета необходимо иметь соответст­
вующую информацию о деятельности холдинга: его реальном финансовом со­
стоянии, движении товарно-материальных и финансовых потоков, основных хо­
зяйственных операций, т. е. систему управленческого учета, репtстрирующую 
все необходимые факты хозяйственной деятельности. 
Временной период бюджетирования зависит от внутренних и внешних фак­
торов деятельности агропромышленного холдинга, например, объема продаж, 
технологических особенностей, цикла производства, сезонности, ассортимента 
продукции, финансовых возможностей, оборачиваемости активов, стабильности 
внешней среды и др. на наш взгляд, лучше совместить период бюджетирования 
по срокам и календарным датам с отчетным периодом организаций входящих в 
холдинг. Это позволяет упростить сравнение бюджетных и фактических показа­
телей в целом по агропромышленному холдингу. 
Оrправноli точкоli для разработки всех последующих операционных бюд­
жетов является бюджет продаж, который разрабатывается на основе данных 
отдела маркетинга. Объем продаж и его товарная структура предопределяют 
уровень и общий характер деятельности организации. 
В работе предложено организовать процесс бюджетнрования (период бюд­
жетирования - полугодие с делением на месJщы) в ООО "Шема ",входящего в 
агропромышленный холдинг, производящего и продающей один вид основной 
продукции. 
Согласно Положению о бюджетировании данной организации обязательны­
ми показателями пропюза продаж .являются ожидаемый объем продаж с деле­
нием по внешним и входящим в холдинг покупателям и предполагаемая цена 
поставляемого товара. При этом предусмотрена возможность при необходимо­
С111 расширить перечень показателей прогноза продаж. Оrдел маркетинга 
должен представить финансово-расчетному центру (ФРЦ) головного предпри­
ятия прогноз продаж (табл. 2): 
Таблица 2. Проrиоз продаж 
Орrанизация ()(Ю "Шема" Период: июль-декабрь 2011 r. 
Кому: ФРЦ головного пnелnnнхтия 
Показатель ИЮJJь Ав~ст Сенnбоь OКtllбDЬ НО11брь ·декабрь 
Ожидаемый объем поодаж, кг. 3900 4000 4000 4100 4200 4300 
В том числе: 
внутри холдииrа 3800 3850 3900 4000 4100 4200 
- СТОJ)()ННИМ OJ)raнI08JlШDI 100 150 100 100 100 100 
Ожидаемая цена единицы 50 50 50 50 60 60 и (без НДС), руб. 
Проанализировав полученный прогноз продаж по зависимому предпри­
ятию ООО "Шема", финансовый отдел пришел к выводу, что указанная цена 
продажи продукции не может бьrrь приИJ1Та в качестве бюджетной из-за уве­
личения себестоимости единицы продукции (в части переменных расходов) 
на 600 руб. в апреле. После корректировки прогноз продаж принял следую­
щий вид (табл. 3): 
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Таблиuа 3. Проmоз проJJаж 
(коррекmровка 1) 
Пnганиза1UtЯ ООО "Шема" Пеnиод: июлъ-декабоь 2011 r. 
__ __!!о!'818Те..~ь Ию.1ь Авrvст Сентхбоь Октябоь ll0116Dь Депбоь 
Ожидаемый объем пnnдаж., кг. 3900 4000 4000 4100 4200 4300 
В том числе: 
- оеализации внvmи холдинrа 3800 3850 3900 4000 4100 4200 
- сrооош1им ооганизация)I 100 150 100 100 100 100 
Ожидаемая цена ед1Шицы про- 55 60 60 65 65 70 1 лvкции lбез НДС1, nvб. 
1 Пата составленНJ1 пnоrноза " " 201 lr. 
Документ должен быть напраален на согласование в отдел маркетинга. ФРЦ 
прИС1)'ПНТ к формированию бюджета продаж организации на II полугодие. По­
добные документы будуr составляться по всем зависимым предприятиям агро­
промышленного холдинга и общий (сводный) бюджет продаж по холдингу. 
Последующие месяца холдинг будет придерживаться бюджета продаж и каж­
дый месяц, проведя сравнительный анализ деятепьнОС111 каждого предпрюnия., вхо­
дящего в агропромышленный холдинг, возможен пересмотр бюджета продаж на 
последующий месяц, с учетом изменившихся ситуаций и условий деJlГеЛЬНОС111. 
Бюджет продаж следует составлять параллельно с выбором производствен­
ной программы и формированием бюджета производства каждой организации и 
холдинга в целом. В этом случае можно получить наиболее реальные бюджеты 
продаж и производства, поскольку бюджет производства составляется на осно­
вании предполагаемого спроса и с учетом возможностей агропромышленного 
холдинга и служит базой для формирования плана ОТilJузки. 
6. Разработана методика диагностики развИJИ11 сегментов аf1>0Холдинга. 
Экономическая диагностика направлена на быструю оценку сегментных ре­
зультатов при ограниченном составе показателей. Основными задачами диаmо­
стики являются: 
- оценка текущего состояния сегмента; 
- определение отклонений от нормального или эталонного состояния сег-
мента и анализ причин этих отклонений; 
- подготовка решений по регулированию деятельности сегмента и способов 
достижения целевых установок. 
Из всех приемов диагностики наиболее показательным является сопостав­
ление темпов роста показателей, оценивающих результативность деятельности 
сегмента. 
Для проведения экспресс-диагностики деятельности сегмекга выбран меха­
низм ранговой корреляции. в соответствии с которым вначале необходимо оп­
ределить набор показателей. рост которых наиболее точно отвечает норматив­
ному соотношению, для чего их необходимо проранжировать по степени зна­
чимости, так как качество связей показателей деятельности можно оценить 
только в сравнении с некоторым эталоном. Темпы роста этого показателя долж­
ны быть максимальными, они должны опережать темпы роста остапьных пока­
зателей (табп. 4). 
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Таблица 4. Ранжирование темпов роста показателеil 
дектельности с:еrмента 
Эт1Лонныli анr 
2 
3 
4 
5 
ТвкоА подход к ранжированию темпов роста вытекает нз "золотого правила 
экономики", с выделением в составе ВК1Ю1ов оборотных и основных средств с 
добавлением показателя темп pocra численНОС111 персонала. ЭталонныА рхд 
темпов pocn (динамический норматив) в данном примере можно представить в 
следующем виде: 
Т п >Тв > Т ОА > Т ос > Тч 
С использованием динамического норматива диагностическиА анализ будет 
проводитьс11 в следующеА последовательносrи: 
- определение совокупности показателеА, на основе которых будет сформи­
рован динамический норматив; 
- формирование эталонного ряда темпов роста показате.леА; 
- расчет парамечюв нзмененн11 фактических показателеА и их раЮkИровв-
нне на основе соотношениА темпов роста; 
- статистическая обработка фактических рангов показателеА на основе рас· 
чета коэффициентов ранговой корреляции Спнрмена (Коткл) и Кендалла (Кинв) 
и обобщающего коэффициента развкrия. 
Рассмотрим методику оценки развm-и11 сеrмента производства мисных по­
луфабрикатов аrрохолдинrа "Шема". Дrur диаmосmки выбраны данные за 10 
кварталов, длR которых рассч~паны темпы роста (табл. 5). 
Таблица S. Раиrоваа оценка движенна по1СВЗ11телеil во времени 
Показатель Ранг Пеnнод/ КВ8рПЛ) J 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 
Темп ооста прибыли 1 • 3 2 4 2 5 4 2 4 2 
Темп ооста ВЫРVЧКИ от mюдаж 2 * 5 3 1 4 4 3 4 з 4 
Тсмпооста ' .~ UТИВОВ 3 * 1 5 з 3 3 1 5 2 з 
Темп РОСТ8 осиовных соедСТ11 4 * 2 1 5 1 1 2 3 s 5 
Темп РОСТ8 чнслс:Ю1осrи 5 
" 
4 4 2 s 2 5 1 1 1 
Данные таблицы показывают, что фактические ранrи темпов роста развития 
сегмента не совпадают с эталонными рангами, <rro характеризует отклонения в 
развитии предпр1111Тия. 
При помощи коэффициентов ранговой коррешщни, рассчитанных по откло­
ненИ11м и по инверсиям, BЫllВ/UUOТ разлкчИ11 в экономической динамике дея­
тельности сегмента. С целью диагностики необходимо два указанных коэффи­
циента свести в один. Только в этом случае можно уrверждать, что вс11 нмею­
щuс11 информацИJ1 проанализирована, аrреrирована в более крупные показатели 
и выведен обобщающий показатель, харакrернзующий траекторию р~tЗвнтия 
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предпрю~тия. Такой обобщающий показатель называется коэффициеwгом раз­
вития, который рассчитъ1вается по следующей формуле: 
к _ (l+Коткп)х(l+К11нв) РА'JВ -
п 
В таблице 6 приведены коэффициенты развитИJ1 сегментов аrрохолдинrа. 
Таблица 6. Динамика коэффициента развития 
агрохолдинга "Шема" 110 сегментам 
Оценки траекторнн Ква лал 
DIЗBHTHll 1 2 3 4 5 6 7 
ПроизнодС1110 мясных . 0,18 0,29 ! 0,20 0,31 0,004 0,22 
nолvd~абоихатов 
Пооюводство КОРМОВ • 0,16 0,36 0,27 0,20 0,13 0,14 
ПJХ>изводство и пере- • 0,09 0,25 0,17 0,37 0,28 0,21 
работка молока 
Пооизводство мяса • 0,11 0,15 1 0,12 0,19 0,09 0,24 
СредJfМй козффкuн- • 0,13 0,25 0,18 0,27 0,06 0,2 
ент по ВГJ)ОХОJ\дИНГУ 
8 9 10 
0,17 0,10 0,22 
0,28 0,28 0,35 
0,25 0,36 0,32 
0,12 0,17 0,17 
0,19 0,2 0,25 
Средний коэффициент развития по 311>охолдннrу рассчитывается ках сред­
няя геометрическая нз коэффициентов развития сегментов 311>охолдинга: 
к,Р =~~кi.ро• 
Анализ показал, что кроме производства мясных полуфабрикатов тренды 
коэффициентов развития по другим сегментам имеют положительный наклон, 
что делает положительным тренд коэффициента развития в целом по агрохол-
дииrу ·ш·т:··· 3) 
0,2 
' 0,15 • 
0,1 .. 
! 
·;-- -·-- --~ - - . . 
" 6 а 9 
----- ---
Рис. 3. Динамика и тренд коэффициента развкrия 
агрохолдиига "Шема" 
Таким образом, экспресс диаnюстнка характеризует нормальные темпы 
развитНJI агрохолдинrа в целом в отчетном периоде. Исключение составляет 
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производство мясных полуфабрикатов, на которое необходимо обратИТh внима­
ние с целью повышения эффективности работы агрохолдинrа в целом. 
7. Разработана методика диагносmкн инвеспщионноit привлекатель­
ности сегментов агропромышленного холдинга. 
Оценка инвестиционной привлекателыюсm предполагает комплексное изуче­
ние и оценку деяте.льнОСЛt и инвестиционных возможностеit сеrме!Па бизнеса с це­
лью обоснования предсто11Щей инвестиционноА ПОЛИ'\11КИ развкrия агроход.цинrа. 
В работе рассмmрены два способа оценки инвестиционной привлекательно­
сти сегмента холдинга: рейтннrоВЗJ1 оценка и оценка стоимости бизнеса сегмен­
та. При проведении рейтинговой оценки быпа обоснована система показэ:rелей 
финансового состояния сеrмеtп0в аrрохолдинrа, при помощи котороА были по­
лучены рейтинги сегмеJ:Пов (табл. 7). 
Таблица 7. Показатели деяте.11ьности сегме~пов агрохолдинга "Шема" 
Сеrменты 
Производст-1 Прои1водство м11с- ПроН]ВОДСТВО Проюводство и пере-
во MllC8 НЫ:I nwivdla6DHK8TOB КОРМОВ оабаrка молока 
Рейтинг 16,21 1 13,69 9,67 10,81 
Полученные рейтинги показывают, что в большеА степени инвестиционной 
привлекательностью в агрохолдинге "Шема" обладает сегмент производства 
кормов производства и переработки молока. 
Инвестиционная привлеюпельность сеrмекга ПОЛНОС1ЪЮ завискr or перспекntв 
его разв1ПЮ1. При определении рыночноА стоимосrи сеrме!Па учиrывается только 
та часп. собствеююго каmпала предпрЮПЮI, которая может приноскrь доходы в 
будущем. Это становиrся возможным при использования метода дисконrnрован­
ных денежных потоков. В :лом случае стоимость бизнеса, получении методом дис­
конrnрованных денежных потоков, является суммой ожидаемых будущих доходов 
собственника, выраженных текушей стоимосп.ю (PV). 
Основные этапы методики оценки: 
- определение длительности прогнозного периода; 
- проведение ретроспективного анализа н прогнозирование выручки от реа-
лизации; 
- выбор ставки дисконта; 
- расчет текущей стоимости будущих денежных потоков и их суммарного 
значеИИJ1; 
- внесение кrоговых поправок. 
Расчеты, проведенные в диссертации в оmошении сегмента производства 
грубых и сочных кормов, в связи с реализацией инвестиционного проекта по 
производству зеленых кормов показали следующие результаты: 
- на первыА прогнозный период стоимость бюиеса сегмента равна: 
7359,8 + 3867,3 + 72,2 = 11227,1 тыс. руб. 
- во второА пропюзный период: 
13207,6 + 7628,8 + 626,5 = 21462,9 тыс. руб. 
Рост стоимости бизнеса сегмента характеризует высокую степень инвести­
ционной привлекательности производства кормов. 
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